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A 42462 sz. Leindler László néven futott pályázatom zárójelentéséhez a következőket tudom
mondani. Megítélésem szerint bőven teljesítettem a vállalásom szakmai részlet, lásd a
részjelentéseimet és a mostani rövid összefoglalót, amit ki tudtam tölteni. A következő
témákban értem el jelentős szakmai eredményeket, amelyekről nemzetközi és hazai neves
folyóiratokban publikált cikkeim tanúskodnak. Lásd Math. Rev.-ben vagy itt lent. Erős
approximáció. Legjobb approximáció. Fourier sorok egyenletes és abszolút konvergenciája,
szummácios kérdések. Új sorozatok definiálása, amelyekkel klasszikus tételeket sikerült
nagymértékben kiszélesíteni, általánosítani és élesíteni. Ezekhez is számos hazai és külföldi
ismert matematikus is csatlakozott. Folytattam az egyenlőtlenségek faktorizácios vizsgálatait
változó kitevők eseten is. Függvény és számsorozatok osztályainak beágyazási kérdéseit is
tisztáztam több cikkben. Együttható feltételek relációit is több cikkben tanulmányoztam.
Ortogonalis sorok konvergencia és szummalhatosagi problémákat is tárgyaltam. Speciális
trigonometrikus sorok tulajdonságait is kutattam. A tervhez képest elmaradás ott van, hogy
betegségem miatt nem tudtam több külföldi konferenciára szóló meghívást elfogadni.
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